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The terms “symbiosis” and “symbiont”, used in parts of the original article (Gerovasileiou et al. 2016), may not 
disclose the full range of relationships among the sponge and the associated organisms. Thus, it is considered more 
appropriate to replace them with the terms “association” and “inhabitant” respectively.
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